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Marsono Faktor-Faktor Determinan yang Memengaruhi Pembentukan Jiwa 
Wirausaha Siswa SMK (Studi tentang Faktor-Faktor yang Memengaruhi 
Pencapaian Kurikulum SMK). 
 
Meningkatnya jumlah pengangguran generasi muda di Indonesia dan minimnya 
jumlah lulusan SMK yang berani untuk memulai kegiatan wirausaha menjadi latar 
belakang penelitian. Penelitian ini bertolak dari rumusan masalah yaitu, “Faktor-
faktor apa yang memengaruhi pembentukan jiwa wirausaha siswa SMK?” 
Rumusan masalah dirinci menjadi: Pertama, Apakah faktor kepribadian 
memengaruhi pembentukan jiwa wirausaha?; Kedua, Apakah faktor motivasi 
memengaruhi pembentukan jiwa wirausaha?; Ketiga, Apakah faktor evaluasi diri 
memengaruhi pembentukan jiwa wirausaha?; Keempat, Apakah faktor 
Karakteristik kognitif memengaruhi pembentukan jiwa wirausaha?; dan Kelima, 
Apakah faktor kepribadian, faktor motivasi, faktor evaluasi diri, dan faktor 
karakteristik kognitif memengaruhi pembentukan jiwa wirausaha siswa SMK? 
Tujuan dari penelitian ini yaitu: mengetahui faktor-faktor determinan yang 
memengaruhi terbentuknya jiwa wirausaha siswa SMK dan mengetahui 
bagaimana masing-masing faktor yaitu kepribadian, motivasi, evaluasi diri, dan 
karakteristik kognitif berpengaruh terhadap pembentukan jiwa wirausaha; dan 
mengetahui pengaruh faktor kepribadian, faktor motivasi, faktor evaluasi diri, dan 
faktor karakteristik kognitif terhadap pembentukan jiwa wirausaha siswa SMK. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif korelasional; 
sedangkan metode analisis data menggunakan analisis jalur (path analysis). 
Analisis Jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan 
tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat 
variabel bebas (eksogen) terhadap variable terikat (endogen). Dalam proses 
pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil temuan dari 
penelitian ini yaitu faktor kepribadian mempunyai korelasi koefisien sebesar 
0,656 dan koefisien determinasi sebesar 43,03% terhadap pembentukan jiwa 
wirausaha; faktor motivasi mempunyai korelasi koefisien sebesar 0,393 dan 
koefisien determinasi sebesar 15,44% terhadap pembentukan jiwa wirausaha; 
faktor evaluasi diri mempunyai korelasi koefisien sebesar 0,543 dan koefisien 
determinasi 29,48% terhadap pembentukan jiwa wirausaha; faktor karakteristik 
kognitif mempunyai korelasi koefisien sebesar 0,1105 dan koefisien determinasi 
sebesar 1,22% terhadap pembentukan jiwa wirausaha; dan faktor kepribadian, 
faktor motivasi, faktor evaluasi diri, dan faktor karakteristik kognitif terhadap 
pembentukan jiwa wirausaha peserta didik di SMK sebesar 59%; sedangkan 41% 
kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  
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Marsono Determinant Factors Influencing Establishment of 
Entrepreneurship Spirit Students of SMK (Studies about the Factors that 
Influence in Achieving Vocational Curriculum).  
 
The increasing number of unemployed youth in Indonesia and the minimal 
number of vocational graduates who dared to start entrepreneurial activities into 
the background research. This study departed from the formulation of the 
problem, namely, "What are the factors that affect the formation of 
entrepreneurial spirit vocational students?" Formulation of the problem broken 
down into: First, Does personality factor influence the formation of 
entrepreneurial spirit?; Second, Does the motivational factor influence the 
formation of entrepreneurial spirit?; Third, Does self-evaluation factor influence 
the formation of entrepreneurial spirit?; Fourth, Does cognitive characteristics 
factor influence the formation of entrepreneurial spirit?; and Fifth, Do personality 
factor, motivation factor, self-evaluation factor, and cognitive characteristics 
factor influence the formation of entrepreneurial spirit of vocational students? The 
purpose of this study is: to know the factors that affect the formation determinant 
of vocational students entrepreneurial spirit and know how each factor is 
personality, motivation, self-evaluation, and cognitive characteristics influence the 
formation of an entrepreneurial spirit; and determine the influence of personality 
factors, motivation, self-evaluation factors, and characteristics of cognitive factors 
to the formation of entrepreneurial spirit vocational students. The method used is 
correlational descriptive method; whereas the method of data analysis using path 
analysis. Path analysis was used to analyze the pattern of relationships between 
variables in order to determine the effect of directly or indirectly, a set of 
independent variables (exogenous) to the dependent variable (endogenous). In the 
process of data collection, this study used a questionnaire. The findings from this 
research that the personality factor has a coefficient of 0.656 and a correlation 
coefficient of determination equal to 43.03% of the formation of an 
entrepreneurial spirit; motivational factor has a coefficient of 0.393 and a 
correlation coefficient of determination equal to 15.44% of the formation of an 
entrepreneurial spirit; self-evaluation factor has a correlation coefficient of 0.543 
and a coefficient of determination of 29,48% against the formation of an 
entrepreneurial spirit; cognitive characteristics factor has a coefficient of -0.1105 
and a correlation coefficient of determination equal to 1.22% of the formation of 
an entrepreneurial spirit; and personality factors, motivation, self-evaluation 
factors, and characteristics of cognitive factors to the formation of an 
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entrepreneurial spirit in vocational learners by 59%; while 41% are likely 
influenced by other factors.  
 
Keywords: Descriptive method, Path Analysis, Personality Factor, Factor 
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